LMSを活用した授業実践--Moodle利用法マニュアル(3)出欠と課題管理編 by 龍 昌治















































































































　 標 準 の 出 席 モ ジ ュ ー ル に 対 し て，









































































































































































































































































































図 9：MS-Office による PDF 保存 図 10：アップロード課題ファイルの確認
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4.1　小テスト












問題 解答 部分点 解答数 解答%
ネットワーク
プロトコル
HDLC 0 1/91 1 %
ISDN 0 2/91 2 %
OSI 0 2/91 2 %
TCP/IP 1 72/91 79 %



























　 問 題 バ ン ク は， 標 準 の 小 テ ス ト モ






























































































2） 関 西 大 学 CEAS コ ミ ュ ニ テ ィ，http://
ceascom.iecs.kansai-u.ac.jp/ 




4） 井 関 文 一： 自 動 出 欠 管 理 ブ ロ ッ ク / モ






用するか，2007 Microsoft Office プログラ




8） 携 帯 電 話 の 画 面 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン は，
NTT docomo 社の「i モード HTML シミュ
レータ II」による。
 http://www.nttdocomo.co.jp/service/imode/
make/content/browser/html/tool2/
（WebサイトのURLや閲覧日は2009.08.15現在）
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